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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ

Зачеты и экзамены по немецкому языку проводятся в соответствии с
учебным планом вуза.
К  устному  зачету  по  немецкому  языку  допускаются  студенты,
выполнившие  все виды работ  по предмету в соответствии с учебным планом и программой по иностранному языку.  
Для  получения  зачета  студент  должен уметь:  
а)    правильно  читать  и понимать  без  словаря  учебные  тексты,  изученные  в  течение  данного  года обучения,  а  также  тексты  рекомендованных для самостоятельной работы заданий;  
б) читать и переводить со словарем текст объемом 1300 печатных знаков для устного перевода  или  900 печатных знаков для письменного  перевода  за  час;  
в) прочитать и  понять  без словаря новый текст,  содержащий изученный грамматический материал  и 5-8 незнакомых слов на 900 печатных знаков и передать содержание прочитанного на русском языке. 

К  экзамену  по  немецкому  языку  допускаются  студенты,  имеющие зачет и выполнившие в полном объёме программу по немецкому языку.
Для сдачи экзамена студент должен уметь:
а) читать и понимать без словаря учебные тексты, проработанные в течение данного года обучения, а также тексты рекомендованных для самостоятельной работы заданий; 
б) прочитать и перевести с помощью словаря текст по специальности объёмом 1000 печатных знаков для письменного перевода или 1200-1500 печатных знаков для устного перевода в час.
в)   читать  и  понимать  без  словаря  научно-популярные  тексты,  содержащие  5-8  незнакомых  слов  объёмом 600-800  печатных знаков и
передать содержание прочитанного на русском языке.

